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ACTIVIDADES DEL CENTRO
SECCION DE CIENCIAS MORALES,
POUTICAS Y SOCIALES
Conversaciones sobre temas de interés
local y comarcal
A las 2230:
Día 4. - E1 Reus actual. - D. José Banús Sans.
Publicista y Redactor-Jefe de la Revista del Centro
-de Lectura.
Día 11. -- Finanzas locaies. - D. Rafael Mestres
Llevat,. Director del Banco Zaragozano.
Día 18. - Ouo vadis Reddls? - Dr. D. José M.a
Guix Sugrafles. Àbogado.
Día zS. - Prensa local. - D. Carlos Giró Puig.
Àbogado. Director del Semanario «Reus».
Día 1.0 junío.— Aguas de Reus y para Reus.— Don
Enrique Àguadé Parés. Presidente del Centro de
Lectura.
Charla del Rdo. Padre Juan FAbregas, S. J.
.meria y de un hondo sentido espiritual, resultó
Ia admirable charla, que el día z6 de abril, a las ocho
de la tarde, pronunció el Rdo. Padre Juan Fábregas,
sobre Un problema psicológicos y en la cual estudió
de una manera acabada el carécter de Ias personas,
deteniéndose en Ia influencia que ejerce Ia herencia y
el medio ambiente. Hizo Ia presentación del sabio
jesufta, D. Francisco Font Santasusagna.
SECCION EXCURSIONISTA
Excursiones celebradas durante el primer trimes-
tre del año en curso:
17 enero. - Excursión fotográflca a Salou.
31 enero. —Excursión & Poblet, Riudabella y Vim-
bodí.
14 febrero. - Excursión a1 Puig de March con el
siguiente itinerario: La Riba, Puig de March, Mas
Ferrer, Mas de Àbellá y Àlcover.
21 febrero. - Excursión a Rojals con el siguiente
itinerario: Montblanch, La Vall, Mas de Ponet, Ro-
jals, barranco de la Variella y Vilavert.
zi marzo. - Excursión & Poblet, valle de Castell-
fullit, La Pena, barranco del Llort, barranco de la
Vall y Montblanch.
28 marzo, - Excursión a Vimbodí, Milmanda,
Poblet, Espluga de Francolí.
SECCION DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES
EI Dr. D. Joaquín Febrer Carbó
Versando sobre Nuestra Galaxia y Ias galaxias
externas, ocupó la tribuna del Centro, el Dr. Febrer
Carbó, el día i.° de abril, a Ias 20. Su intere»ante
charla, acompafiada de gran número de diapositivas,
fué de sumo interés. A1 conferenciante lo presentó
Don José Blanch Massó.
SECCION DE LITERATURA
aEstampes de Setmana Santa.
Bajo ese título se celebró en la tarde del día 9 de
abril, un recital de Ia obra poética del reverendo Ca-
milo Geis.
Hizo Ia presentación del acto D. Joaquín BargalI6,
y el propio autor, a base de unos breves comentarios,
fiié desglosando el significado de sus poeafas, que fue-
ron recitadas por los alumnos del Àula de Decla-
mación.
Todo el valor emotívo y evocador de Ia admirable
poesia mística de mosén Geis, pudo ser perfectamente
recogido por el distinguido auditorio que llenó por
completo nuestro Salón de Àctos.
Conferencia de D. Francisco Roig Ferrán
E1 día 23 de abril, Fiesta del Libro, disertó sobre
« Lobra potica de Guerau de Liost», D. Frazicisco
Roig Ferrán, quien hizo una documentada crftica de
Ia poesía de Guerau de Liost (Jaime Bofill Matas),
considerándolo como uno de Ios mejores poetas cata-
Ianes, leyendo diversas poesías, que iba comentando.
Presentó el conferenciante D. Joaquín Bargalló,
con unas breves palebras alusivas a Ia labor que el
conferenciante realiza dentro del campo de la crítica
Iireraria.
El Aula de Declamación en Tarragona
El pasado 12 de abril, dentro de la Semazia Santa,
se celebró en el Teatro Metropol de Tarragona una
velada artística, organizada por Ios Àntiguos ÀIum-
nos de las Escuelas Cristianas, en la que participó el
Àula de Declamación de nuestra Entidad, intrepre-
tando la parábola dramática original del Rdo. P. Ra-
món Castelltort, Sch. P. «En Ia frontera de Ias som-
bras » . La obra obtuvo un gran éxito al igual que el
afio pasado cuando se estrenó en el Fortuny.
Próxima lectura interpretativa
El miércoles día 26 de mayo por Ia noche a Ias
2z45 tendrá lugar, en el Sal6n de Àctos, el estreno,
en Lectura Interpretativa, de Ia tragedia «Numancia»
original del joven escritor José M.a Valverde, Premio
Nacional de Literatura. Esta interesante velada irá a
cargo del Aula de Declamación.
Lectura de un nuevo !ibro
Con motivo de la publicación de su libro de poe-
mas «Cntir de vidre, nuestro colaborador, el poeta
local Olegario Huguet, dará eI viernes día 25 del co-
rriente & Ias 20 h., una disertación comentando su
obra que será leída por Javier - Àmorós y Jaime
Àguadé.
SECCION DE ARTE
Desde el día 17 al z5 de abril, permaneció abierta
en nuestro Salón, la Exposición de pinturas de Ànto-
nio Rosich, que una vez más ha sabido darzios uzia
bella muestra de su inteligente arte, con Ia colección
de cuadros que ha presentado.
ESBART MONTSERRAT DEL CENTRO DE LECTURA
E1 dla 7 de abril, a las zo horas, díó un recital de
bailes populares catalanes, en el Salón de Àctos,
nuestro Esbatt, a base de un programa en el cual
figuraban algunas danzas que se presentaban por pri-
mera vez. Àzites de dar principio al festival pronun-
ció unas palabras Don Juan Fatta.
Concurso Exposición Regional de Rosas
vll Certamen
Se celebrará en Ia platea del Teatro Bartrina del
Centro de Lectura, del 9 al 11 de mayo de i954 y
comprenderá las siguientes modalidades:
Colección de aficionados, reservada a los cultiva.
dores que presenten un lote de rosas escogidas.
Colección de naevas variedades. para los exposi-
tores que solamente quieran presentar ejemplares de
nueva creación.
Colección de profesionales, para expositores que
reúnan esta condición y présenten como mínimo un
lote de zZ variedades.
Stand de flor aplicada, reservado é los profesioaa.
les que instalen el mismo por su cuenta.
Para este Concurso Exposición se concederán di-
plomas de medallas de oro, de plata y de bronce.
Àsimismo, diplomas especiales a la Colección de Ro-
sas mejor clasificada y al grupo (Profesional) más
artísticamente presentado. Los premios que se obtezi-
gan, serán concedidos a aquellos lotes que sean mere.
cedores de tales distinciones.
La entrega de los premios, se verificará a las 21
horas del martes, día 11.
Se celebró Ia sesión de cine documental, correspon-
diente al mes de abril, a base de un escogido programa
de peliculas faciljtado por la Casa Àmericana, en
Barcelona.
Ha fallecido D. Àgustín Pedrol Roca, socio n, 0
 zi9
del Centro de Lectura (e. p. d.).
Galardón. - Nuestro distinguido y estimado co-
laborador, el in geziiero mallorquín Dozi Bartolomé
Forteza, ha obteziido del «Institut dEstizdis Cata-
lans un premio por un estudio sobre «Joan Àlco-
ver». Formaban el Jurado: Don Carlos Riba, Don
Fernando Soldevila y Don José M. López-Picó.
Enhorabuena.
Necrológicas. - Hondo Sentimiento causó a Ia
ciudad la muerte repentina de Don Jaime Cardoner
Nogué, ¡e sobras conocído en Ios medios literarioS,
por su excelente labor de colaboración en diversas
publicaciones, entre ellas REVISTÀ DEL CENTRO DE
LECTURA.
EI finado, además de ser profesor del Instituto de
Ensefianza Media «Gaudí , desempefiaba otros cargos
de representación, y síempre se hallaba propicio a se-
cuzidar y apoyar toda inanifestación cultural.
À su vjizda, Dofia Isabel Rodés e hijos, expresa-
mos nuestro más vivo sentimiento.
- Nizestro compafiero Don Juan Besora Barberá,
Secretariu del Consejo Djrectivo dcl Centro de Lec-
tura, pasó por la pena de ver motjr, después de una
breve enfermedad, a ssi sefiora esposa, Dofia Josefina
Serret (q. e. p. d.), dama de acrísoladas virtudes cris-
tjanas.
Àl amigo sefior Besora y a Ias hijas de la difiznta,
entre ellas la eefiorita Mjseticordia Besora Serrat,
directora de la Àcademia de Danza del Centro de
Lectura, expresamos nuestro sentido pésame.
- La colaboradora de esta R.vIsTA Dofia Enri-
queta Reus, que resjde en Àlicante, acaba de perder a
su único hijo Don José Maziuel Meoro, que falleció
repentinamente en San Sebastián, y a su hermano el
Ilmo. Sr. Don Àdolfo Reus Ventura, Vicecónsul de
la República Oriental del tIrugua,.
Reciba la excelente poetisa la expresióii de nuestro
más sentido pésame.
La revista uCIub CCC», de San Sebastiàn.— Te-
nemos ante nosotros el primer número de la revista
»Club CCC». Se trata de una publicación que nos
aporta algo nuevo. Su contenido es especialmente
ameno, sin dejar de ser en todo momento, de letra a
letra, una fuente de instrucción y estímulo. La cuida-
dosísima impresión, por sistema «offset» . de sus cua-
renta páginas, es un alarde de las artes gráflcas. Po-
demos felicitar a los editores por su originalidad en
el planteamiento de este amplio club por correo, y
auguramos y deseamos a la nueva revista el éxjto que
se merece.
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